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51 Diario se sirve gratuitamente á los Las dimpordelonets butoitertam en este •Mario, Se admiten suscripciones al D'aiiio




Ptiblica concurso para cubrir una plaza de ingeniero geógrafo.—Situación de
cuartel al capitán de navfo de 1." D. (3. Camargo.—Destino al alférez de navío
1). J. Benavente.---Resuelve instancia del sargento F. Torres.—Excedencia al
witán D. J. Villalobos.—Desestima instancia del tercer contramaestre J
llar.—Coneede la separación del servicio al aprendiz maquinista E. Casanova.
--Resuelve consulta sobre redacción de los inventarios de las Comandancias
de Marina y Ayudantias de distrito.—Asigna fondo económico al (Almirante
te Lobo,.—Dispone se adquiera un bote automóvil con destino al Ciiralda,.—




Abono por gastos de justicia á los juzgados que se expresan.-
Circulares y. •ispolideloszes.
Excedencias en varios cuerpos yclases de la Armada.— Sobre abone 41,2 rt-tdo







Circular.—Excmo. Sr.: Reultando vacante en el
Instituto Geográfico y Estadístico una plaza de la cla
se de ingenieros geógrafos terceros, oficiales segun
dos de Administración civil, dotada con el sueldo de
•tres mil pesetas anuales, y correspondiendo la provi
•sión de dicha vacante al turno de los oficiales del
Cuerpo General de la Armada, de Artillería, de Inge
nieros de la misma y astrónomos del Observatorio de
Marina en San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer se manifieste á, V. E., á fin de
que los oficiales que, reuniendo las condiciones ex
presadas y no excediendo de la edad de treinta años,
aspiren á ocupar la vacante, puedan presentar en este
Ministerio las instancias acompañadas de las hojas de
.servicio, de las certificaciones de las nota8 académicas
y de todos los méritos que deseen aportar al concur
so, en el plazo de un mes á contar desde el dia del
corriente, en que se publicó en la Gaceta deMadrid. Es
asimismo la soberana voluntad de S. M., y con objeto
(le dar las mayores facilidades al personal que desee
tomar parte el el concurso de referencia, que los di
rectores de los centros docentes donde hayan cursa
do los oficiales las asignaturas cuya aprobación se
exige, faciliten los certificados de las notasalcanzadasen los mismos, mediante petición- -direct& y en
forma oficial de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Díos guarde á V. E. muchosfaños.------
Madrid 29 de abril de 1909.
El Oral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico Estrán
Sección Ejecutiva del' E. M.
z
Sr. Gral. Jefe de la




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. .NI. el Rey (g. D. g.), ha tenido z.1
bien disponer que el capitán de navío deprim.erá cla
se D. Guillermo Camargt) y :\badía, erñ'-5Ntitua
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para t.ti conocimien
to y efectos.—Dios guarde 11 V. E. mucilo..9. años.—.
Madrid '29 de abril de 1909. 4,
-JogÉ
Sr. General Jefe del E. M. centra-1'de fia Armada.
Sr. Comandante general del apostadetio defleáitiz.
:
,,.j
L 4 . ;;.•
Excmo. Sr.: S. M. el lley (q. D. v, se ha 'rvi lo
disponer que el alférez de navío II:Juau_Bénuvente
y García de la Vega, quede en ese apn5tAdar:9-ora
prestar los servicios de su clase.
•---NÚNI. 93 DIARIO OFICIAL
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos:---Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 29
fle -abril de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
--1111~111--- -
INFANTERIA DE MARINA
Vircular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por el sargento segundo de Infantería de Mari
tia•con destino de escribiente en este Ministerio, Fran
-Cisco Torres Acero, en súplica de que el aumento del
lo por 100 sobre los haberes y premios de reengan
che ó gratificación de continuación en filas, concedi
do á los de su clase por real orden de 29 de marzo
último (D. O. núm. 68), se le abone desde 1.* de ene
ro del corriente año, fecha en que empezaron á dis
frutar este beneficio sus compañeros del Ejército, el
Rey (g. D. g.}, de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central é Inten
dancia general de Marina, ha tenido á bien acceder á
Ir) solicitado, quedando en este sentido aclarada la
real orden que antes se menciona.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que la
formación de liquidación para las diferencias de ha
beres y gratificaciones de efectividad á que aquella
disposición se refiere, se entenderá que es desde la
_indicada fecha de I.' de enero del año actual; pero
advirtiéndose que los cabos que figuren en dicha li
quidación, deben sufrir en la misma la baja corres
pondiente de suela()) porque las gratificaciones de
efectividad se les ha concedido sobre la base del ha
ber de los cabos del Ejército, que es menor que el
consignado para los de Marina en el presupuesto co
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
ini2nto y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de abril de 1909.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Seriores
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q, D. g.) se ha servido
declarar en situación de excedencia con residencia
en esta Corte, al capitán de Infantería de Marina don
Joaquín Villalobos Belsol.
• De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--bDios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de abril de 1909.
El Gral. Jefe del ?nado Mayor central,
Federico Estrán
-Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á-bien
desestimar la instancia del tercer contramaestre José
Villar Pérez, en súplica de cambio de Sección, por no
llevar el tiempo reglamentario en la á que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de J909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero-de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.'
-41111411».---
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
aprendiz maquinista Enrique Casanova Ferreiros, en
súplica de que se le conceda la separación del servi
cio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha oignado
acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto ift V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
di rid '4'9 de-abril de 19(9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
liederico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
ARMAMENTOS
Circular.—Exerno. Sr.: Dada cuenta de la consul
ta elevada á este Ministerio por el Comandante gene
ral del apostadero de Ferrrol, sobre la forma de re
dactar los inventados de las comandancias de Mari
na y ayudantías de (listrito, S. M. el Pkey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia
general, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que continúen figurando en dichos inven
tarlos todos los efectos que, adquiridos por cuenta de
la Hacienda, existan en las comandancias de Marina
de las provincias y sus ayudantías, como figura todo
el material de esta á cargo de la Marina en los res
pectivos reglamentos de pertrechos y pliegos de
cargo.
Que la supresión de los efectos de referencia
en aquéllos documentos, llevará consigo, con arreglo
al reglamento de contabilidad del material, la obliga
ción de entregar en el arsenal, en perfecto estado de
servicio, los electos suprimidos ó reintegrar su valor
DEL MINISTERIO DE MARINA
á la Hacienda, por que corno la base de la contabili
dad del material en valores es el inventario general
de la Marina de cada apostadero, que figura en el li
bro mayor de la Comisaría del arsenal en el que apa
recen también los inventarios de las casas, oficinas y
comandancias de Marina, ínterin estos inventados
no sean cancelados, 6 se devuelva al Estado el valor
de los efectos, no porque los reemplazos afecten hoy
al fondo de practicajes, deja de ser el inventad') ac
tual un capital de la Marina, puesto que ha sido su
fragado el importe de la constitución de aquellos, con
el caudal del presupuesto, y
3.° Que los aumentos que por cuenta del fondo de
practicajes se vayan acopiando por ser necesarios,
previa la competente autorización, afectarán á un in
ventario adicional, cuya fiscalización corresponde á
la Dirección general deNavegación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afíos. Madrid 20 de abril de 1909.
J(M FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefe& de los arsenales de Ferro',
la Carraca y Cartagena..
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien asignar al transporte Almirante Lobo, en con
cepto de fondo económico, la cantidad de doce mil
pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de abril de 1909.
Josi FERR&N11z
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
señores. ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en Eu
ropa, se adquiera un bote automóvil completo con
todos sus accesorios y respetos para el aviso Giral
da, cuyo importe, incluso embalaje, transporte hasta
Liverpool, flete y seguro, asciende á diez mil ocho
cientas once pesetas (10.811), según el presupuesto
formado por dicha Comisión en 30 de marzo último.
De real orden lo digo á V para su conocitnien
1
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chas años. Madrid 20 de abril de 1909.
Josg FIERHÁN'DIZ.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Generales Jefes del arsenal de Forrol y de la
Sección Ejecutiva del Estado Iadyor central de la Ar
mada é Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de lo que informa el Direc_.-
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, en cumplimiento de lo prevenido por la
real orden de 17 de marzo último, respecto á los pedi
dos de instrumentos de derrota para reemplazar los
de cargo de los buques, S. M. el Rey (q. 1). g.) 111,te,-
nido á bien aceptar las explicaciones dadas por dicha
autoridad, y disponer que los pedidos de referencia
se asusten en total 'á la cantidad de cinco mil cuatr64
ciertas ochenta pesetas noventa ti nueve céntimos
(5.480,99), dejando sin efecto el de gemelos prismáti
cos y reduciendo á uno el de sextantes con anteojo
de noche.
De real orden lo digo á V . para u conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 6.
muchos arios. Madrid 22 de abril de 1909.
JOS11 FERRÁ.NDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director del ItÁstituto y Observatorio de Mari"-
na de San Fernando.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E.M.




eircular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de cbty
formidad con la Intendencia general de Marina siS
ha servido disponer se liquiden con cargo al presik:
puestodel año actual los gastos de justicia comprendi
dos en la unida relación, que empieza con el Juzgado
de Marina de la provincia de Mallorca y termina con
el de la provincia de Cádiz, y que se formen expe
dientes de ejercicio cerrado para los dos res!antes que
figuran en la misma relación y que corresponden á
los juzgados de los distritos de Avilés y la Selva, de-.
biendo gravar esos gastos sobre los capítulos, artícu
los y conceptos que en el mencionado documento s¿§
señalan al margen de cada asiento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios gu-Irde muchos arios.
Madrid 27 de abril de 1909.
Josl, FERRÁNDiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostadoM
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
44»,
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DEL iklINISTEti10 DE MARINA
OIRCYCJIJA.RB.IS
'YDISPOSICIONES
Belación (Idpersonal de los cuerpos y clases de he Armada
(re á continuación se citan, con expresión de la situación
c-n que se encuentra el día de lafecha.
Cuerpo Eclesiást ico.
Primeros capellanes.
D. Jor,-.é B. Molina Flores
» Antonio López Carrascosa
• Esteban Porquera Orga
b. líatiasBiesa Pueyo.






• Gregorio Sánchez Batue,
/
Excedente forzoso agrega
» Segundo Corvirio Cancel.





»- an 1T Le_cea y Escalzo
Alberto Pallás y Monseny......
José M. Albacete y González..
- Victoriano Sanz García
» José Fernández López
» Juan Capote Gutiérrez
ib José Santiago Rodríguez
do á la Tenencia Vicaría
de Cádiz. (con licencia.)
Id. íd. agregado al Hospi
tal de Cartagena.
Id. íd. agregado al Vica
riato general.
Excedente forzoso.










• ~hl% evos centrales.
Oficial tercro.
D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Excedente forzoso.
Exc(idente forzoso.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Alfiviliares de 011einnm.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez
Auxiliar segundo.















» José Figueira Ilevia
» Viconte Medina Tomás








D. Casimir° Foraster Cano
» Agustín del Vallo Benitez..
» Juan P.Regife é Hidalgo
\ Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
• Gregorio l‘errojo García
» Felipe de las Cuevas Justo
» Segundo Carriles Fernández..
» Luis Trujillo Gnirao



































D. Ramiro sob)aga-Améza_ga,... Supernumerario.
Escribientes delineadores.
D. Frau-ciscó SánileilHernindez..-• Exeeaelittl.foribsi):
'
FPedro do la Mata. Ide'dem» ederico
Alejandro -Quevedo Mem
EdAntonio LoboI enardoQuintana m
Francisco González , -*
'Y Manuel Martínez Formoso 1,Iem
» Angel .0110 :Mem
» «Manuel Pérez I-dem
• José Igles'as . . ldem
M-arcelir.o
O- Pablo .Aparicio .
.0 Miguel Arriaga Ident
• Ricardc Lamas 1
» Enrique Martínez-
» José . Lloveres Men]
Isidoro Roca Mein
José.Díaz • • Ideo'.
Vicente Tortosa Idem
'e» Juan A. Jerónimo Hernández Id
-
m
» José Jiménez Ideo"
.Fulgencio Martínez Idem
José Mellado Warleta Ideo' Con 'deSiino:•
•
_





Ildefonso Alvarez Baeza Excedente forzoso.
Portero» y enotow.
Portero (i
1). Alldres l;i41.1.111 nvvticha Excedente forzoso.
Alacilid 28 de abril de
Etlidlitt; Jefe de Sel:viisios iiilirc..•
j..eunanio Gásite:.
— - —
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
•
• Excmo. Sr.: Vista la instanciá.que V. E:cuilsó en
14 del actual .iromov.ida por el *capitán de qávío reli
i'ado 1). Arturo Llopis Puig, eii solicitud- de-cjiie
aCl'éclite el haber de ietiisó córeesjSóndiente al mes (le
-tare.ro próxuó pasado, por hal.ir c.ati.s'act6 baja ¿;11
activo, según real orden -de 11 'de. ¿Liar. ánt6i(:).r
(D. O. núm. 8):
l'aliándose debidamente justilicidá clráiti4-
tancia, este Consejo Supremo ha tenldo á bien dispo
ner que el señalamiento de haber pasivo de quinie
las sesenta y (los pesetas cincuenta céntimos men
suales, hecho en circular de 19 de dicho febrero
51.9 NUM. 98' • DIARIO OFICIAL
(D. O. núm. 4, lo perciba el interesado por la Teso
rería de la Direcáón general de la Deuda y Clases Pa
sivas, á partir de primero de este último mes.
Lo digo á V. E. par3„ su ,conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. L. muchos años.--Madrid '26 de
abril de 1909.
Po/aoieja.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte.
ANUNCIO DE SUBASTA
•IUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA GARREA
Secretaría.
En vista del acuerdo número 62 de 14 del actual
de la Excma. Junta:administrativa do este arsenal y
con sujeción á los pliegos de condiciones y presu
puesto que se hallan de manifiesto en la Comandaa
cia general de este apostadero y comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, se saca á pública
subasta bálogel precio tipo de seis ni eiscientas se
senta siete pesetas setenta céntimos, las obras de
reparación necesarias en la Pagaduría de la tercera
y cuarta Sección y almacén nútn. () del muelle de
S-an Fernando, de este arsenal.
151 remate tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que estará constituída en la Secretaría de la Comisa
ría •dé este arsenal, el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletil-es Oficiales de las
provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
l'ara tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
trescientas treinta y tres pesetas cincuenta céntimos
en la Caja general de Depósitos ó en sus sucursales
de la povincia de Cádiz ó en la de la Maestranza del
arsenal de la Carraca, cuyo depósito provisional de
berá ser en metálico ó en valores públicos admisibles
por la ley, al,tipo de su valor nominal los títulos de
la Deuda amortizable del 5 por 100 y al precio de
cotización media del mes anterior las demás clases
de, valores; así como el recibo' del último trimestre de
la contribución industrial
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta,.ciase 11.í, no admitiéndose las .1
que 5e presenten redactadas en papel común con_ el
sello adherido á él, con' sujeción estricta al siguiente
I
modelo, y serán admitidas en la Sección bieoutiva
del E. M. Central del Nlinisterio de Marina, coman
dancias generales de los apostaderos. de FeiTol y Car
tagena y comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y
Málaga, desde el día en que se inserte este anuncio en
los periódicos oficiales citados hasta cinco días antes
del en que se celebre la subasta. y en la Comandan
cia general del apostadero de Cádiz hasta las dos de
la tarde del día anterior al de dicha celebración; de
biendo ser entregadas dichas proposiciones en plie
gos cerrados, en cuyo sobre firmarán los licitadores
haberlos entregado intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el art. 78 del
reglamento de contrataciones se fija, para proceder al
recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de .11Q
viembre de 1905, se anunciará también este servicio
por edictos que se lijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, evilla y Málaga, lo
que será dispuesto por los jefes de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nom
bre de otro, se acompañará á ella el poder legalizado
que !o acredite.




Don N. N., vecino de .. calle de núme
ro ... con domicilio en este pt.into en la calle de. .
número -en su nombre (ó en hombre de don
N. N., vecino de calle de ... .. número.
para lo que se halla competentemente autorizado) ha
ce presente: Que impuesto del anuncio inserto en la
Gaceta de Madrid, D'AMO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletín Oficial de la provincia de ..... nú
mero .... de tal fecha, para sacar á subasta pública
... se compromete á verificar dichas obras con es
tricta sujeción á todas las condiciones contenidas en
el pliego que se halla de manifiesto en la Comandan
cia general del apostadero de.... . (ó Comandancia
de Marina de .....) por los precios señalados como
tipo (ó con la baja de tantas pesetas tantos céntimos
por ciento). (To(10 en letra).
(Fecha y firma).







Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centinios --Cinco block% (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECC1ÚN T EGISLATIVA DE LA ARMAI)Á
V.41 DIARIO OFICIAL se publica todos los días; á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á 1o44 suscriptorets con el pu.:Ftio
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter 1)reoeptivOsy deberán por tanto cum
p'iclas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIION
DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas-al sevnest1.
Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. Rn el Extranjero y t iltramar,, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores;ele la Coleocion.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y . veinticinco
lante; de la Colección Legislativa á, veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIM, y °colección Legislativa que por extravío hayan' -de
•
jacto de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguiefites. al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suserkp,tó~'
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán aCaIll
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, én letra del Giro Mutilbñ en sellos móvtlee;







R14 GLAMENTO DE ALMADRA
APROBADO POR REAL DECRETO DE DE ,JULIO•DE 1908
, ; c
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
USA peseta.
.• •o.•• •••
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l'errutero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Cornha al río Bidasoa, 1901 6,00
aerlotmro de la Costa de Espaha y Portugal, desdeTrafalgar á Cartilla, 1908 5,C0
1,c rntero general delMediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00
Idem • Id. --tomo 3.°, 1883 • 5,00
Idem de lu Antillas y t stas orientales de la Amé
inca, parte 1.4, 1890. ... ....... . ............... 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicuta primera, 1898 1,00 sDerrotero general de las Antillas tomo 2.°,.- 1865 , 5,00Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.4, 1898... ..... ........... ........ 1,00Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879..... 8,00
idtni para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinu, 1886 . - • 1,00
L errotero de las islas Malvinae, .;63 0,50-Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 , .
. 5,00
Derrotero de la§ ialaz Marianas, 1863 • • 0,50Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00ídem íd. Atlántico, 1864 ...... . 3,00




Insruccioneaparaelpaso del estrecho de Banka, 1861. 1,00Derrotero del Océano Indico, tomo 1, 1887......... 6,50
Idem Id. Id. id. a; 1889 . 3,50_Idem id. Id. íd. III; 1891 4,00"ídem de la Costa Occidental de Africa (La parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.4 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 188(4,
Iden3, de ia íd. (3.4 parte) desde cabo López 4 1a bahír
de Algoa; 1882 •initráccionee para la nategación del estrecho de Ma
lees; 18 . . •
Derrotero de la, costas del Brasil y Río de la Plata; 1872 . .
ídem del mar de China, tomo 1: 1872
idea Id. Id. ir: 1878.....
uplemento al tomo Ir; 1891.... ..... .............
Derrotero del canal de la Mancha:
ftstudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 •
Derroteto del Estrecho de ~allanes; 1874
.
;dem del golfo de Adem 1887 .
!dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.




P minsula lberica é islas adyacentes, 1900
e iaderno detfaros del Mediterráneo y mar Rojo, 1938
Fr mofa y costas orientales del mar del Norte, 19(9.




















tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera paree, 1896...... • ...... 2,(k)Idern. de Id., segunda par4m. 1896.....
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,e()Idem de Id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem delmr de las Antillas y seno Mejicano, 1898.'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,1)11Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas















Id. íd. . í . In I. * ..-.i . U-i.••
Id. íd. Id íd. m: 1826
Id. íd. íd.




2,00Id íd. íd. íd. ti: 1832.. ' 2,00
Indice de los nueve primeros tomos.
Id. Id. íd.. íd. X. 1833
es.. e oh. Ill




1,25Id. íd. 1847. 1,25Id. id. 1848 .. ... .... . . ., ..........• t -
!u. id. 1849.. .,:... .........aw.,...:
1,25'.
1,25Id. íd. 1850
.1,25•....... .„.Id. íd, 1851 1,b25I
.ídd. 1852.. • d -
•) • • 4 gel • • la
•
. ‘1 1 1,25 -Id. . - íd. 1884.. .
. .•..
Id.. Id. 1885 . .,- !•Id. Id: 1886 ,n Y.,Id. Id. 1
. k. 1,25Id. íd. 1888.... . / 1 25 •aId. íd. 1889 . .




."" r,•I' 1,21.Id. íd. 1892 . l' 1'25• lId. íd. 1894 . 1,25Id. Id. 1895 1,25Id. Id 1g96, 1,25Id id. 1897 1,25Id. Id. 1898.. ..... ........... olloog 1,25Id. id. 1899 1,25
••• • • f • e*••••re• e• ••■•
4•• •
ORNAS DIWERSIIS
Lista oficial de buques de guerra y mercante..Organización del servicio ititerior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.Idem Id id.. en rtuitir.», 1888. , ......... . .Código internacional de seilales (2,a edición) 1908...
0,75'
Ts0
2'r
15')
1/K0
